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NOTICIAS
CONGRESOS Y REUNIONES
Las 2as Jornadas Chilenas de Sismologia e
Ingenieria Antisismica fueron organizadas
por ACHISINA, con el patrocinio del Ins­
tituto de Ingenieros de Chile; la International
Association for Earthquake Engineering,
IAEF, y la Union Panamericana de Asocia­
ciones de Ingenieros, UPADI; conto, adernas,
con la colaboracion de la Universidad de
Chile y del Ministerio de Vivienda y Urba­
nismo. Tuvieron lugar en Santiago, Chile,
del 26 al 30 de julio de 1976.
Estas jomadas se desarrollaron en 6 se­
siones de trabajo mas una previa inaugural
y de bienvenida a los participantes.
La primera sesion de trabajo tuvo por
materia Dinamica de Suelos, fue presidida
por Julio Ibanez y actuo de moderador
Casar Barros, y en ella se presentaron los
siguientes trabajos:
El problema de la licuacion de suelos y
asentamientos durante sismos, por Pedro
Ortigosa.
El me todo a, (j, 1, para la caracterizacion
de los movimientos sismicos, por Rodolfo
Saragoni.
Determinacion del modulo de corte de
suelos, en sitio, para disei'io antisismico, por
Jorge Troncoso.
In£luencia del suelo de fundacion sobre
la edificacion en altura en zonas sismicas,
por Andres Perez.
intervalos constantes, por Jorge Vasquez.
mico, fue presidida por Carlos Mori y ejercio
de moderador Santiago Arias, y los trabajos
presentados fueron:
Resis tencia Slsrnic a de albafiilerfa, por
Rodrigo Flores.
Importancia de los espectros de despla-
zamiento y su obtencion mediante sismogra­
fos de anto-operacion, por Julio Ibanez.
Statistical study of earthquake response
spectra, por R. RideU y N. M Newmark.
Espectros de disei'io con base probabi­
listica, por Patricio Ruiz.
Ductilidad impHcita en el diseno antisls­
mico, por Patricio Ruiz y Heman Depassier.
Acoplamiento dinsmico en edi6cios de
doble simetn'a, por Rafael Gatica, Tomas
Guendelman y Joaquin Monge.
Disei'io optimo de estructuras sismo­
resistentes: metodo estatico, por Juan Cassis
y Juan Music.
La tercera sesien abordo el problema de
Comportamiento Dinamico de Elementds
Estructurales, la presidio Cesar Barros y su
moderador fue Raul Husid, y en ella se
expusieron los siguientes trabajos:
Ingenieria antisismica de estructuras in­
dustriales, por Elias Arze.
Estructuras de inercia variable sometidas
a terremotos, por RaUl Husid y Sergio
Barrera.
Estudio de un modelb'bidimensional, por
M. Astroza y A. Asfura.
Metodos para el cambio de rigidez en
integracion de problemas inelasticos con
La segunda sesion, sobre Disei'io Antists­
Comportamiento del muro ranurado de
hormigon armado en terremotos, por Manuel
Saavedra.
Respuesta Sismica de edificios estructura­
dos a base de paneles pre fabric ados, por
Karl Liiders.
La cuarta sesion tuvo por materia Terre­
motos Destructivos Recientes, la presidio
Guillermo Gomar y modero Andres Perez,
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con to con los siguien tes trabajos:
A California structural engineer shares
three years of on site experiences in the
design of reparations for buildings in Mana­
gua. por Patrick J. Creegan.
Failure analysis of a reinforced concrete
frame structure, por Tomas Guendelman,
Gary C. Hast y RaUl Husid.
EI terrernoto de Peru del 3 de octubre
de 1974, por Mauricio Sarraz in, Rodolfo
Saragoni y JoaquIn Monge.
Metodologia para la reparacion de una
estructura daiiada por sismo, por Santiago
Arias.
La quinta sesion verso sobre Respuestas
de Estructuras al Movimiento de Suelos yen
ella se expusieron los trabajos siguienres,
bajo la presidencia de Luis Crisosto y ac­
tuando de moderador Eugenio Retamal:
Edificios sometidos a terremotos. Reduc­
cion de solicitaciones, Raul Husid y Jorge
Baksai.
Cornputacion digital de respuesta de las
estructuras a 10 largo del tiempo, por Eduar­
do Urioste.
Analisis de las respuestas maximas de e s­
tructuras simples para algunos sismos nor­
teamericanos y latinoamericanos, por E.
Arzola, H. Garcia y R. Saragoni.
Prediccion analiric a de la respuesta sismi­
ca de estructuras de horrnigon arrnado, por
Pedro Hidalgo.
Modelo para el analisis de columnas
elastoplastic as en estructuras aporticadas,
por Jorge Vasquez.
Comportamiento sismico de una estruc­
tur a de horrnigon arrnado, por Pedro Hidalgo.
En la ultima sesion de trabajo se trato
el tema de Sismologfa y Riesgo Sfsmico,
sobre el cual se expusieron los trabajos que
se anotan a conrinuacion, presidida por
Waldo Briicher y como moderador Juan
Karzulovic :
Methodologies for estimating lifeloss, pro­
perty damage and functional impairmen ts,
por Karl V. Steinbrugge, Henry J. Lagorio
y S.T. Algermissen.
Riesgo sismico en Chile, por Patricio
Ruiz.
Estudio de efectos de un tsunami poten-
cia] en la bahfa de Valparaiso, por Hernan
Godoy y JoaquIn Monge.
Evaluacion de riesgo de tsunam i para la
costa norte de Chile en tre paralelos 18 y
240S, por Pablo Anguita.
EI plan nacional de emergencia y la
ingenieda antisfsmica, por Alfredo Saleh.
Decisiones sobre la seguridad sismica de
viviendas, por Rodrigo Flores y Enrique
Calcagni.
Algunas relaciones macrosfsmicas para la
evaluaci6n del riesgo sfsmic o en Chile, por
J.C. Labbe, Arturo Goldsack y R. Saragoni.
La red nacional de aceler6grafos, por
Edgar Kausel y R. Saragoni.
Como terminc de las jornadas hubo una
sesion de discusion en panel en la tarde del
viernes 30 de julio y posteriormente, ese
mismo dla. una cena de clausura.
EI conjunto de los trabajos expuestos
se publico en impresi6n de multicopia en
un volumen y fue distribufdo entre los
asistentes. Se puede obtener solicitandolo a
la sede de ACHISINA, San Martfn 352,
San tiago, Chile.
EI Tercer Congreso Latinoamericano de Mi·
croscopia Electronics se llevo a cabo en
Santiago, Chile, entre el 22 y el 26 de
noviernbre del presente aiio con la par ticipa­
cion de 250 investigadores en represen tacion
de America Latina. Estados Unidos, Canada,
Inglaterra, Francia, Alernania, Suecia y Aus­
tralia. Se presentaron 26 trabajos ciendficos
en el area de la ciencia de los materiales y
74 en el area de biolog{a. Estas con tribu­
ciones se expusieron en 15 sesiones de
trabajo y sus resurnenes se encuen tran pu­
blicados en la Revista de Microscopia Elec­
tronica, vol. 3, nO I, noviembre de 1976.
Se conto, tambien, con la presencia de
48 conferencistas invitados que expusieron
el estado actual del desarrollo de sus respec­
rives campos de trabajo. Representaron a
los siguientes parses: Alemania, Argentina.
Brasil, Chile, Espana, Estados Unidos, Fran­
cia. Holanda, Ital ia, Inglaterra, Mexico, Peru
Uruguay y Venezuela. Se destaco en forma
especial la mision francesa enviada por el
gobiemo de Francia, encabezada por el Dr.
Wilhelm Bernhard del Instituto de Investi­
gaciones Cientificas Sobre el Cancer y que
asistio, ademss, en represen tacion de la
Pederacion Intemacional de Sociedades de
Microscopia Electronica. Cabe, tambien, des­
tacar la presencia de los doctores Ugo Valdre
y Luis Bru en representacion de las Socieda­
des Itolianas y Espaholas de Mi;roscopr'a
Electronica respectivamen teo Otro invitado
notable fue el Dr. Om Johari, director de los
simposia anuales que sobre microscopla elec­
tronica de barrido se llevan a cabo todos los
afios en Estados Unidos, patrocinados por el
IIT Research Institute de Chicago, quien
hablo sobre los fundamen tos y futuros del
microscopio electronico de barrido y su apli­
cacion en fisica y biologla, complete, adernas,
su participacicn dictando un curso, paralelo
al congreso, sobre SEM y tecnic as afines.
Adernas de esta intensa actividad cientf­
fica, se llevo a cabo una exposici6n de los
mas modernos microscopios electronic os,
asf como tambien de instrumentos y mate­
riales afmes, con la participacion de las
siguientes industrias: Siemens, A1emania;
Philips, Holanda; Cambridge, Inglaterra; Bal­
zers, Liechtenstein; L.K.B., Suecia; I.S.L,
Estados Unidos; Fullam, Estados Unidos;
Zeiss, Alemania, y Poly sciences, Estados
Unidos. Llamo especialmente la atencion un
microscopio electronico de barrido adquirido
por la Universidad de Chile para el Instituto
de Investigaciones y Ensayes de Materiales
(IDIEM).
Este congreso fue patrocinado y organi­
zado por la Sociedad Latinoamericana de
Microscopia Electronica, que designo a Chile
como su sede por el perfodo 1975-1976,
culminando sus actividades del perfodo con
la realizacion del congreso, Se con to, ademas,
con las siguientes entidades patrocinantes:
Supremo Gobierno de Chile, Ministerio de
Educacion, Ilustre Municipalidad de San­
tiago, Universidad de Chile, Universidad
Catolica de Chile, Universidad de Concep­
cion, Universidad Tecnica Federico Santa
Maria, Servicio de Desarrollo Cientifico y
Creacion A rtistica de la Universidad de
Chile, Instituto de Investigaciones y Ensayes
de Materiales de la Universidad de Chile
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(!DIEM), Gobierno de AlemanitJ Federal,
Gobiemo de Francia y LAN-CHILE.
La importancia de la realizacion de los
Congresos de Microscopia Electronica radica
en que, siendo esta una tecnica interdisci­
plinacia, logra un objetivo que dificilmente
alcanzan otras reuniones cientlficas, tal como
es la participacion de investigadores que se
dedican a los aspectos mas diversos del
saber, 10 que se traduce en un intercambio
sumamente fruct{fero de conocimientos con
la consiguiente ampliacion de Hneas de tra­
bajo. Esto es especialmente importante en
ciencia de materiales, area que se ha desa­
rrollado poco en microscopfa electronica en
America Latina y que es de vital interes
para mejorar nuestro nivel tecnologico,
EI Congreso fmalizo con la realizacion
de la Asamblea General de la Sociedad Lati­
noamericana de Microscopia Electrbnica;'
eligiendose Mendoza, A rgen tina, como sede
del proximo Cuarto Congreso a realizarse
entre el 12 y el 18 de octubre de 1978.
La Universidad Nacional de Cuyo, Argentina,
tendra a su cargo la organizacion de la sec­
cion de biologla, cabiendole la responsabili­
dad de la seccion de ciencia de materiales
al Instituto de Investigaciones y Ensayes de
Materiales (!DIEM) de 14 Universidod de
Chile.
OTRAS REUNIONES
EI Instituto Brasileiro do Concreto,
IBRACOM, organiza un Coloquio sobre do­
sificacion de bormigones que se realizarji del
23 al 28 de mayo de 1977 en el Anfiteatro
de Convenciones del USP en la Ciudad
Universitaria Armando de Salles Oliveira de
San Pablo. Este coloquio se habia progra­
mado para los dias 11 al 15 de abril, pero
por causas ineludibles debio postergarse para
la fecha seiialada al comienzo. Tanto la
inscripcion a este even to como la suscripcion
ala publicacion de los trabajos que se presen­
taran deben hacerse ala siguiente direcci6n:
Caixa Postal 7141, CEP 05508, San Pablo,
Brasil.
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Del 21 al 23 de agosto de 1978 se celebrara
en Ottawa, Canada, la 1 a Conferencia Inter­
nacional sobre DurabiJidad de Materiales y
Elementos de Construccion. Esta reunion
esta patrocinada por el National Research
Council of Canada; la American Society
for Testing and Materials, U.S. j eI National
Bureau of Standards, U.S., y la Reunion
lntemationale des Laboratoires d'Essais et
Recherches sur les Materiau» et les Cons­
tructions (RILEM).
EI Comite organizador, cuyo secretario
es el Sr. K. Charbonneau del NRC de Canada,
Ottawa, Ontario KIA OR6 ha enviado cornu­
nicaciones solicitando trabajos sobre los si­
guientes ternas:
Aspectos economicos y de conservacion
de la energia de la durabilidad.
Aspectos generales de la durabilidad de
diversos materiales, a saber: inorganicos, or­
ganicos, porosos y productos naturales.
Factores ambientales que afectan la dura­
bilidad y su evaluacion.
Ensayos.
Los interesados deben enviar el tftulo de
su trabajo cuanto antes les sea posible y
recibiran instrucciones sobre la forma de
presentacion en respuesta. Debe entregarse
un resumen del trabajo an tes del 30 de sep­
tiembre de 1977 y el trahajo completo antes
del 20 de marzo de 1978. Los trabajos acep­
tados se publicaran en la serie ASTM Publi­
caciones Tecnicas Especiales.
La Seccion Mecanica de Rocas, del Departa­
mento de Minas, Universidad de Chile, orga­
nizo el Primer encuentro Nacional de profe­
sionales en el area de Mecanica de Rocas y
Geomecanica.
EI encuentro se realize los dlas 1, 2 Y 3
de septiemb re, en la Sala de Conferencias
delIDIEM, Plaza Ercilla 883, Santiago.
EI programa consulto la presentacion de
trabajos y/o iniciativas de estudios en los
ternas de Mecanica de Rocas y Geornecanica
efectuados en obras mineras y proyectos
civiles del pals. Ademas se realizaron visitas
de los participantes a laboratorios de otras
universidades y centros de investigacion rela­
cionados con el tema.
A este encuentro fue invitado un grupo
de invesrigadores y profesionales del lnstitu­
to de Pesquisas Tecnologicas (ITP) de Sao
Paulo, Brasil, unica otra insritucion sudame.
ric an a dedicada a estudios especfficos de
Mecanica de Rocas.
Entre los 20 trabajos presentados hay que
mencionar los siguientes: Fracturacion hi­
draulica en los yacirnientos petrollferos de
Magallanes, por Alfonso Mella V. de ENAPj
pe; nos de anclaje con resinas chilenas, por
Eduardo Valdivia y Claudio Herrera del
CIMMj efecto del agua en las propiedades
geomecanicas de sedimentos y rocas sedi­
men tarias, por Pedro Acevedo, de IDIEM j
analisis tridimensional en cavidades rocosas,
metodos de elementos finites, por Lucio
Lopez y Eduardo Bobenrieth, del Laborato­
rio de Mecanica de Rocas de la Universidad
de Chile j experiencias de ENDESA en sus
proyectos de obras subterrane as, por Rodolfo
Uthemann, Hernan Zabaleta, Patricio Rodri­
guez y Rolando Barozzi, de ENDESA, e
influencias de los modules elasticos en eI
caIculo de revestimientos interiores de minas,
por Guillermo Krstulovic y Alvaro Jofre, del
Laboratorio de Mecanica de Rocas de la
Universidad de Chile.
Las publicaciones de los trabajos presen­
tados pueden solicitarse al Departamento de
Minas, Universidad de Chile, Casilla 2777,
Santiago.
Los dias 5 al 9 del pasado mes de octubre
se celebre en Zaragoza el I Congreso Ibero­
americano del Horrnigon, patrocinado por la
Asociacibn Espanola de Fabricantes de Hor­
migan Preparado (ANEFHOP), la Feria
Oficial y Nacional de Muestras de Zaragoza
y el Institute de Cultura Hispenica.
Concurrieron al mismo 194 congresistas,
representantes de Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, Mexico, Portugal, Puerto
Rico, Venezuela y Espana, as! como tambien
de palses europeos tales como Alemania
Federal, Dinamarca e Italia.
NOTICIAS
En la sesion inaugural el presedente de
ANEFHOP pronuncio un discurso en el cual
hizo un resumen de la historia de la industria
del h ormigon preparado en Espana, y senalo
los fines que se proponian en el I Congreso
Iberoamericano del Hormigon que se iba a
celebrar en los dias sucesivos,
Se presentaron diez ponencias y dos co­
municaciones, cuyos titulos y autores repro­
ducimos a continuacion,
Relacion entre la industria del hormigon
preparado y la de extraccion y preparacion
de aridos. Jose Iriarte V izcafno, de la Divi­
sion de Hormigones y Aridos de Asland, S.A.
Las repercusiones del proceso de realiza­
cion del control de calidad del h ormigon
preparado en su aceptacion. Francisco Javier
Martinez de Eulate y Renuncio, Director
Tecnico de ANEFHOP.
Tecnicas de fabricacion en climas calidos.
Aureo W. Garcia, ex-presidente y fundador
de la Asociacion de Productores de Hormi­
gon Premezclado de Puerto Rico.
Problernarica del control de la consisten­
cia durante el proceso de amasado en central.
Jose Angel Lechuga Albala, Vicepresidente
del Cornite Tecnico de Calidad de ANEFHOP.
La precision de los elementos de medi­
cion, la precision de la dosificacion, su influ­
encia tecnico economics, Francisco Javier
Martinez de Eulate y Renuncio, Director
Tecnico de ANEFHOP, y Antonio Tomas
Pardo Martinez, Presidente del Comite de
Maquinaria de ANEFHOP.
Hormigon ligero de arcilla expandida.
Jaime Domingo Zamora, Director de la Sec­
cion Tecnica y Comercial de Arcillas Expan­
didas, S.A.
La capacidad de transporte del cementa
como medida determinante del mercado de
una empresa. Oscar Javier Alvarado R., Pre­
sidente de la Asociacion Nacional de Produc­
tores de Cernento Premezclado, A.C., Mejico.
Bombeo del hormigon. Maquinaria, Sus
aspectos. Dosificaciones adecuadas. Eduardo
Herrero Nunez, Director Tecnico de la Divi­
sion de Aridos y Hormigones de Asland, S.A.;
Gregorio Aldeano Martin, Director de Explo­
taci6n Zona Catalana, misma Division.
Alfredo Sauras Bias, Director de Explotacion
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Zona Centro, misma Division. Luis Serrano
Femandez,Jefe Departamento Maatenimien­
to Zona Centro, misma DivisiOn.
Un servicio que impulsa al concreto y a
la industria hacia nuevos horizontes. Oscar
Javier Alvarado R.., Director de Concretes
Tolteca, S.A. Mejico.
Mantenimiento de equipo. Gaspar A.
Betancourt y Goudie, Director Ejecutivo
del Grupo Concrete, Brasil.
En el acto de clausura hicieron uso de
la palabra represen tantes de los diversos
paises y de las instituciones participantes.
Durante la intervencion del senor Larrea,
la Asociacion Nacional de Productores de
Concreto Premezclado de Mexico por III
intermedio, invito formalmente a todos los
asistentes a concurrir al II Congreso Ibero­
americano del Hormigon, que se celebrara
en Mexico a finales del ano 1978.
Fruto de este congreso tambien ha sido
la formacion de la ConfederaciOn Ibero­
americana del HormigOn, cuyos delegados
se reuniran en Puerto Rico el pr6ximo ano.
El American Concrete Institute, ACl, en
union con elInstituto Mexicano del Cemento
y Concreto, IMCYC, celebr6 su Convencion
de Otono de 1976, en la Ciudad de Mexico
del 24 al 29 de octubre y en ella se expusie­
ron grupos de trabajos sobre determinados
temas y se desarrollaron simposios sobre
otros temas de gran interes.
Hubo una sesion dedicada al Diseno
al Limite, en la cual se tocaron los puntos
mas avanzados de esta modalidad de proyec­
to como son, entre otros, el caIculo sismico
no lineal, el caIculo probabilistico al limite
de estructuras y el significado de estado limi­
te de servicio en hormigon armado.
Un simposio se reftrio a Polimeros en I
hormigan y cubrie el tema en toda su am­
plitud actual incluyendo el procedimiento
de impregnacion de monomero en la estruc­
tura de hormigon y su polimerizacien pos­
terior. Otro simposio tuvo por materia la
Educacion del Hormigon, que se abordo des-
de el punto de vista de los obreros y recnicos,
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de los ingenieros, de los arquitectos y de la
construccion en 51. En forma especial hay
que referirse al simposio sobre Ensayos Ace­
lerodos del HormigOn, porque en el se paso
revista a los procedirnientos existentes y en
vias de desarrollo para estimar la calidad del
hormigon a.rnuy corto plazo, a saber, dentro
de las primeras 48 horas; en particular, hay
que hacer referencia a la tecnica Kelly/Vail
que da informacion a los 16 minutos. Por
ultimo hubo un cuarto simposio sobre Hor­
migon y Estructuras de Hormigon.
Como es usual en estas convenciones
se dedico una sesion de trabajo a analizar la
InvestigaciOn en Hormigon Simple y Armado.
Por su parte IMCYC patrocine una se
sion sobre Hormigon en Mexico.
La Comision Tecnica de '" RlLEM de Ensa­
yos en Sitio de Estructuras de Hormigon ha
organizado un coloquio internacional que se
realizara los dlas 12 al 16 de ·septiembre de
1977. Los temas que se trataran seran: con­
frontacion de las teorlas con los ensayos, las
pruebas de carga y la observacion de las
estructuras a largo plazo, los metodos expe­
rimentales y los instrumentos para ensayos
en sitio. Ademas de sesiones de trabajo habra
visitas de caracter tecnico. Se puede requerir
informacion adicional a: Seccien Hungara de
la RlLEM, P.O. box 69, 1502, Budapest,
Hungria.
La FederaciOn lnternacional de '" Precom­
presiOn en conjuncion con el Instituto del
Horrnigon de Australia celebraron un simpo­
sio sobre Puentes de Poca y Mediana Luz y
Hormigon Precomprimido en Edificios. del
28 de agosto al 3 de septiembre, en Sydney
N.S. W., Australia. Se desarrollaron ocho se­
siones tecnicas. Se trataron los temas de
puentes en sw aspectos de proyectos, tecni­
cas y materiales de construccion, estructuras
particulares; de edificios de hormigon pre­
comprirnido en 10 que se refiere a criterios
de proyecto, detalles de proyecto, construe­
cion y estructuras particulares. La secretari'a
esta a cargo de: The Secretary, N. Z.
Prestressed Concrete Institute, P.O. box 969,
Wellington Nueva Zelandia.
NORMAS INN
EI Instituto Nacional de Normalizacion ha
aprobado 54 nuevas normas relativas a Ar­
quitectura y Construccion, durante el ano
1976, las cuales se suman a las 250 normas
actualmente vigentes sobre el terna,
En la elaboracion y estudio de estos do­
cumentos participan los sectores mas repre­
sentativos de la especialidad dentro del
ambito de los sectores publicos, privados y
universitarios.
De este grupo de normas hemos extracta­
do las que consideramos de mas interes,
tanto de la designacion "n", que corres­
ponde a norma aprobada por el Consejo del
INN, como de designacion "0£", que corres­
ponde a norma declarada oficial por decreto
supremo:
Nch 1079.n76. Arquitectura y construccion.
Zonificacion climatico-habitacional para
Chile y recomendaciones para el diseiio
. ,.
arqurtectomco,
Nch 203.n.76. Acero para uso estructural
Requisites,
Nch 1159.n76. Acero estructural de alta re­
sistencia y baja aleacion para construe-
. ,
CIOn.
Nch 164.Eof76. Aridos para morteros y
hormigones. Extraccion y preparacion de
muestras.
Nch 191.0f76. Tubos de asbesto cementa
para conduccion de fluidos a presion.
Nch 1181.Eof76. Tubos de asbesto cemento,
Ensayo de resistencia a la flexion.
Nch 1182.Eof76. Tubos de asbesto cemento.
Ensayo de resistencia al aplastamiento.
Nch 1018.n76. Hormig6n. Preparaci6n de
mezclas de prueba en laboratorio.
Nch 1037.n76. Hormig6n. Ensayo de com­
presion de probetas cubicas y cilfndricas,
Nch 178.n76. Madera aserrada de pino in­
signe (Pinus Radiata D. Don). Clasifica-
. ,
Cion por aspecto,
Nch 1207.n76. Madera aserrada de pino
insigne (Pinus Radiata D. Don). Clasifi-
. , ..
cacion por resistencia,
